



с различной проницаемостью аэрозолей. Определение сдвигов равновесия 
между активностью необходимо для корректной оценки дозы, получаемой насе-
лением и работниками при ингаляционном поступлении в организм дочерних 
продуктов распада радона.  
Для определения объемной активности ДПР радона и эквивалентной равно-
весной объемной активности радона в воздухе применялся аспирационный метод 
отбора проб воздуха на фильтрующем материале. Измерение активности филь-
тров выполнялось альфа радиометром с блоком детектирования БДПА-01. В ре-
зультате анализа данных сделан вывод о сдвигах активностей ДПР радона при 
прохождении через различные фильтрующие материалы. 
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obtained data is necessary for understanding the prevailing fraction of radon progeny in air. 
 
Контроль за воздействием на здоровье человека природных источников иони-
зирующего излучения, в том числе радона и продуктов его распада, в жилых до-
мах, детских учреждениях, общественных и производственных зданиях состав-
ляет одно из важнейших направлений обеспечения радиационной безопасности 
населения в РФ. Это направление закреплено в Указе Президента РФ от 13 ок-
тября 2018 г. № 585 «Об утверждении основ государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности российской федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 
Радон и дочерние продукты его распада (ДПР) повсеместно присутствуют в 
атмосфере. Измерение радиоактивности короткоживущих ДПР радона позволяет 
изучить распределение по размеру аэрозольных частиц, к которым они присоеди-




батареи, аналитические фильтры с различной проницаемостью аэрозолей. Опре-
деление размерного распределения необходимо для корректной оценки дозы, по-
лучаемой населением и работниками при ингаляционном поступлении в орга-
низм дочерних продуктов распада радона.  
Для определения эквивалентной равновесной объемной активности радона в 
воздухе применялся аспирационный метод отбора проб воздуха на фильтрующем 
материале. Измерение активности фильтров выполнялось альфа радиометром с 
блоком детектирования БДПА-01. В результате анализа данных сделан вывод о 
размерном распределении активностей ДПР радона в воздухе. Превалирующей 
фракцией оказалась неприсоединённая фракция с диаметром частиц 1-2 нм [2]. 
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В настоящее время в медицинской практике используются ртутные, электрон-
ные, жидкокристаллические термометры основным недостатком которых явля-
ется необходимость контакта с поверхностью биологического объекта. В усло-
виях использования данных средств измерений в многопользовательском режиме 
повышается вероятность передачи инфекции, появляются дополнительные рас-
ходы на дезинфекцию и затраты трудового времени на осуществление подго-
товки и проведения измерения медицинским персоналом. Альтернативным пер-
спективным способом является бесконтактная инфракрасная термометрия по-
верхности лба человека. Лоб - идеальное место, где можно измерить температуру, 
потому что он снабжается височной артерией, которая получает кровь из аорты 
